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PRILOGA A: VPRAŠALNIK DOLOČITVE POMEMBNOSTI KRITERIJEV PRI 
PRAKTIČNI UPORABI NEDESTRUKTIVNIH METOD PRI NAČRTOVANJU 
PREMOSTITVENIH OBJEKTOV 
 
Vprašalnik je del magistrske naloge z naslovom Praktična uporabnost nekaterih nedestruktivnih 
preiskovalnih metod pri načrtovanju pregledov premostitvenih objektov, s katerim raziskujemo 
uporabnost nedestruktivnih preiskav v praksi. V prvi fazi smo na podlagi razpoložljive literature 
izvedli pregled (in preverili prednosti in slabosti) nekaterih nedestruktivnih metod, v drugi fazi pa z 
vprašalnikom poskušamo pridobiti vpogled v dejansko stanje preiskovanja z nedestruktivnimi 
metodami. V tej drugi fazi vas vabimo k sodelovanju. 
 
1. Prosimo, da izpolnite vprašalnik v priloženi Excel datoteki (pod zavihkom »Vprašalnik«), s katerim 
bomo lahko predstavili pomembnost kriterijev pri uporabi nedestruktivnih metod za preiskovanje 
premostitvenih objektov. Kriteriji so opisni in so razloženi na Listu 2 in v drugem zavihku Excel 
datoteke (»Kriteriji«). 
2. Vprašalnik izpolnite tako, da izpolnite tabelo z vašimi sodbami glede na pomembnost posameznega 
kriterija glede v primerjavi z drugim (glej spodnji primer). 
Vprašalnik je sestavljen iz parne primerjave (metoda AHP  -  Analitični hierarhični proces) 
posameznih kriterijev pri uporabi nedestruktivnih preiskav. Metoda izhaja iz predpostavke, da je več 
parametrov lažje hierarhično razvrstiti, če primerjamo vsakega z vsakim (parna primerjava), kot pa če 
poskušamo razvrstiti vse naenkrat. Namen vprašalnika je določitev pomembnosti kriterijev glede na 
preference posameznih strokovnjakov, ki imajo znanje in izkušnje na tem področju. Nadaljnje bomo 
lahko z rezultati vprašalnika, nedestruktivne preiskave razvrstili v razrede pomembnosti.  
 
Primer parne primerjave za kriterij »zanesljivost rezultatov meritev«: 
Imamo šest (6) kriterijev po sledečem vrstnem redu: zanesljivost rezultatov meritev, standardiziranost 
preiskave, uporabnost, trajanje preiskave, zahtevnost interpretacije rezultatov in cena. Najprej 
primerjamo zanesljivost rezultatov meritev z vsemi ostalimi in naše sodbe vnašamo v tabelo. Sodbe, ki 
nakazujejo »večjo pomembnost« kriterija se nahajajo na levi strani tabele, sodbe, ki so »manj 
pomembne« se nahajajo na desni strani tabele.  
 
Opisna vrednostna lestvica pomembnosti:  
0 – enako, 1 – zmerno, 2 – močno, 3 – zelo močno, 4 – skrajno. 
V spodnjem primeru je strokovnjak XY presodil, da je zanesljivost rezultatov meritev zelo močno bolj 
pomembna (3 levo) kot standardiziranost, zmerno bolj pomembna (1 levo) kot uporabnost, enako 
pomembna (0 sredina) kot trajanje, močno manj pomembna (2 desno) kot zahtevnost interpretacije in 
skrajno bolj pomembna (4 levo) kot cena preiskave. 
 
Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje!  
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0 Enako 
1 Zmerno 
2 Močno 
3 Zelo močno 
4 Skrajno (izjemno) 
 
Tabela vprašalnika 
  4 3 2 1 0 1 2 3 4   
Zanesljivost                   Standardiziranost  
Zanesljivost                   Uporabnost 
Zanesljivost                   Trajanje 
Zanesljivost                   Zahtevnost interpretacije 
Zanesljivost                   Cena 
Standardiziranost                   Uporabnost 
Standardiziranost                   Trajanje 
Standardiziranost                   Zahtevnost interpretacije 
Standardiziranost                   Cena 
Uporabnost                   Trajanje 
Uporabnost                   Zahtevnost interpretacije 
Uporabnost                   Cena 
Trajanje                   Zahtevnost interpretacije 
Trajanje                   Cena 
Zahtevnost interpretacije                   Cena 
 
 
Razvrtstitev kriterijev po pomembnosti z uporabo metode AHP (Analitični hierarhični proces) 
Prosimo, vnesite križec (x) v polja, ki ustrezajo vaši sodbi (opis kriterijev je na voljo v zavihku "Kriteriji" 
ali na Listu 2. Glej tudi primer na Listu 1) 
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PRILOGA B: OPIS KRITERIJEV 
KRITERIJ OPIS PRIMER 
Zanesljivost rezultatov 
meritev 
Opisni kriterij opredeljuje kako 
zanesljivi oziroma točni so rezultati 
meritev posamezne preiskave. V 
kolikšni meri se lahko zanesemo na 
točnost rezultata. Zajema tehnološko 
dovršenost preiskave, občutljivost 
metode na različne dejavnike, stanje 
preizkušanca in podobno. 
 
Rebound hammer (sklerometer) test ima 
relativno nizko zanesljivost rezultata, saj 
lahko na rezultat vpliva veliko dejavnikov 
 
Standardiziranost 
preiskave 
Merljivi kriterij standardiziranosti 
preiskave - ali za nedestruktivno metodo 
obstajajo standardi. 
Za metodo Rebound hammer (sklerometer) 
obstaja standard (npr. EN 12504-2). 
Uporabnost 
Kriterij uporabnosti (v angl. je zelo 
priročna beseda usability) opredeljuje 
metode glede na njihove sposobnosti 
merjenja različnih parametrov. Nanaša 
se na to, koliko različnih parametrov 
lahko s posamezno preiskavo merimo - 
sposobnost izvedbe preiskave na dveh 
ali več materialih, sposobnost 
preiskovanja poškodb kot tudi merjenja 
dimenzij, sposobnost določanja točnih 
lokacij poškodb za razliko od samo 
površinskega določanja. 
 
Uporaba termografije nam omogoča 
preiskovanje različnih materialov, vendar 
nam ne omogoča določanja globine poškodb 
oziroma nepravilnosti v preizkušancu. 
 
Trajanje preiskave 
Merljivi kriterij opredeljuje hitrost 
izvedbe preiskave in pridobivanja 
podatkov (tudi pomembnost 
avtomatiziranosti postopka). Kriterij se 
povezuje predvsem z morebitnimi 
zaporami premostitvenih objektov med 
izvajanem preiskav. 
 
Pri testu "pull-off" je trajanje preiskave 
relativno dolgo, saj moramo za zagotovitev 
sprijemnosti med napravo in betonom 
počakati 30 min. 
 
Zahtevnost interpretacije 
rezultatov 
Opisni kriterij se nanaša na zahtevnost 
interpretacije dobljenih rezultatov 
meritve. Nanaša se na potrebo po dolgi, 
zahtevni analizi pridobljenih razultatov 
in morebitno zahtevo po uporabi 
računalniške opreme in vključitve 
izkušenih inženirjev strokovnjakov. 
 
Fenolftaleinski test ne potrebuje zahtevne 
interpretacije rezultata preiskave 
(obarvanost). Poleg tega je rezultat preiskave 
znan v kratkem času. 
 
Cena 
Merljivi kriterij opredeljuje ceno 
preiskave, v katero spada: cena opreme, 
cena izvedbe preiskave s pridobivanjem 
podatkov in cena analize podatkov in 
interpretacija.  
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»Ta stran je namenoma prazna« 
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PRILOGA C: IZPOLNJENI VPRAŠALNIKI 
C.1 Izpolnjen vprašalnik 1 
Tabela vprašalnika 
  4 3 2 1 0 1 2 3 4   
Zanesljivost     X             Standardiziranost  
Zanesljivost         X         Uporabnost 
Zanesljivost     X             Trajanje 
Zanesljivost       X           Zahtevnost interpretacije 
Zanesljivost     X             Cena 
Standardiziranost             X     Uporabnost 
Standardiziranost           X       Trajanje 
Standardiziranost           X       Zahtevnost interpretacije 
Standardiziranost       X           Cena 
Uporabnost       X           Trajanje 
Uporabnost       X           Zahtevnost interpretacije 
Uporabnost     X             Cena 
Trajanje       X           Zahtevnost interpretacije 
Trajanje         X         Cena 
Zahtevnost interpretacije     X             Cena 
 
C.2 Izpolnjen vprašalnik 2 
Tabela vprašalnika 
  4 3 2 1 0 1 2 3 4   
Zanesljivost     x             Standardiziranost  
Zanesljivost         x         Uporabnost 
Zanesljivost     x             Trajanje 
Zanesljivost     x             Zahtevnost interpretacije 
Zanesljivost     x             Cena 
Standardiziranost             x     Uporabnost 
Standardiziranost       x           Trajanje 
Standardiziranost         x         Zahtevnost interpretacije 
Standardiziranost           x       Cena 
Uporabnost     x             Trajanje 
Uporabnost       x           Zahtevnost interpretacije 
Uporabnost       x           Cena 
Trajanje       x           Zahtevnost interpretacije 
Trajanje           x       Cena 
Zahtevnost interpretacije             x     Cena 
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C.3 Izpolnjen vprašalnik 3 
Tabela vprašalnika 
  4 3 2 1 0 1 2 3 4   
Zanesljivost   x               Standardiziranost  
Zanesljivost         x         Uporabnost 
Zanesljivost   x               Trajanje 
Zanesljivost   x               Zahtevnost interpretacije 
Zanesljivost   x               Cena 
Standardiziranost               x   Uporabnost 
Standardiziranost           x       Trajanje 
Standardiziranost           x       Zahtevnost interpretacije 
Standardiziranost           x       Cena 
Uporabnost     x             Trajanje 
Uporabnost         x         Zahtevnost interpretacije 
Uporabnost     x             Cena 
Trajanje           x       Zahtevnost interpretacije 
Trajanje         x         Cena 
Zahtevnost interpretacije     x             Cena 
 
C.4 Izpolnjen vprašalnik 4 
Tabela vprašalnika 
  4 3 2 1 0 1 2 3 4   
Zanesljivost         x         Standardiziranost  
Zanesljivost             x     Uporabnost 
Zanesljivost               x   Trajanje 
Zanesljivost         x         Zahtevnost interpretacije 
Zanesljivost   x               Cena 
Standardiziranost         x         Uporabnost 
Standardiziranost               x   Trajanje 
Standardiziranost   x               Zahtevnost interpretacije 
Standardiziranost   x               Cena 
Uporabnost         x         Trajanje 
Uporabnost     x             Zahtevnost interpretacije 
Uporabnost x                 Cena 
Trajanje         x         Zahtevnost interpretacije 
Trajanje   x               Cena 
Zahtevnost interpretacije         x         Cena 
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C.5 Izpolnjen vprašalnik 5 
Tabela vprašalnika 
  4 3 2 1 0 1 2 3 4   
Zanesljivost     x             Standardiziranost  
Zanesljivost       x           Uporabnost 
Zanesljivost             x     Trajanje 
Zanesljivost             x     Zahtevnost interpretacije 
Zanesljivost   x               Cena 
Standardiziranost     x             Uporabnost 
Standardiziranost             x     Trajanje 
Standardiziranost     x             Zahtevnost interpretacije 
Standardiziranost       x           Cena 
Uporabnost             x     Trajanje 
Uporabnost           x       Zahtevnost interpretacije 
Uporabnost     x             Cena 
Trajanje             x     Zahtevnost interpretacije 
Trajanje           x       Cena 
Zahtevnost interpretacije       x           Cena 
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